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Статтю присвячено висвітленню питань актуальності інформаційно-аналітичного забезпечення в 
процесі реалізації безпекоорієнтованого управління підприємствами будівельного комплексу. 
Наводиться авторське визначення поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення безпекоорієнто-
ваного управління підприємствами». 
Підкреслюється теза, що обґрунтованість інформаційно-аналітичного забезпечення прямо впливає на 
ефективність здійснення безпекоорієнтованого управління підприємством, дозволяє здійснювати резуль-
тативну конкурентну політику, оптимізувати виробничі ресурси, мінімізувати ризиковані фактори зовні-
шнього та внутрішнього впливу. Також інформаційно-аналітичне забезпечення дозволяє розробляти заходи 
із своєчасного реагування на зміни зовнішніх політичних, економічних, соціальних факторів, а також аналі-
зувати потенціал підприємства для можливого розширення масштабів своєї діяльності. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень і публікацій 
Як для всіх вітчизняних підприємств, так і для 
будівельних підприємств особливо актуальним ви-
ступає питання досягнення сталих засад функціону-
вання. Останнє можливо досягти за умови безпекоо-
рієнтованого управління, яке досягається за умови 
ефективного розвитку фінансової, правової, техно-
логічної, кадрової, інтелектуальної та інформаційної 
складових його безпеки. Саме безпекоорієнтоване 
управління будівельним підприємством несе в собі 
потенціал забезпечення його конкурентоспромож-
ності та економічної стабільності, підвищення ди-
намічності його розвитку та здатності вчасно реагу-
вати на можливі загрози й ризики.  
Важливим аспектом побудови ефективної полі-
тики безпекоорієнтованого управління будівельним 
підприємством виступає управління його інформа-
ційними потоками. Саме високий рівень інформати-
зації всіх управлінських процесів, необхідність опе-
ративно вирішувати  поточні економічні проблеми 
на основі аналізу зовнішньої та внутрішньої інфор-
мації – все це у сукупності координує ефективну 
інформаційну політику підприємства. І в цьому кон-
тексті актуалізується питання розробки та запрова-
дження на підприємстві відповідного рівня інфор-
маційно-аналітичного забезпечення його розвитку. 
Основні питання специфічних рис, послідовно-
сті реалізації інформаційно-аналітичного забезпе-
чення безпеки підприємств викладено у роботах 
таких дослідників, як: Варенко В.М., Зачосова  Н.В., 
Мойсеєнко І.П., Позднишев  Є.В., Пригунов  П.Я.,  
Садчикова І.В., Сороківська О.А., Цюцюпа С.В. [3; 
7; 8; 11-12; 14; 16-17]. 
Метою дослідження є розгляд основних пи-
тань реалізації інформаційно-аналітичного забезпе-
чення, як основи безпекоорієнтованого управління 
будівельними підприємствами. 
Виклад основного матеріалу 
Сучасний світ, з його надзвичайно динамічним 
розвитком економічних, політичних, соціальних 
подій, прийнято називати інформаційною ерою. На 
макрорівні інформація впевнено займає позиції го-
ловного фактору могутності держави, адже здат-
ність держави мати у своєму розпорядженні найсу-
часніші інформаційні технології дозволяє ефективно 
управляти інформацією. Володіння державою такою 
здатністю – шлях до подальшого нарощування своєї 
економічної та військової міцності [5]. На мікрорівні 
обсяг, достовірність, цілісність, якість обробки ін-
формації визначає ефективність дій менеджменту 
підприємства, а, отже, актуалізує використання ін-
формаційних технологій в управлінні грошово-
кредитними, фінансовими, соціально-економічними 
процесами даного підприємства. «Без необхідного 
обсягу та якості інформації неможливо забезпечити 
розвиток суб’єкта господарювання на основі висо-
котехнологічного виробництва, ефективних методів 
організації праці» [16]. 
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Керівництво кожного підприємства розуміє не-
обхідність управління інформацією в процесі здійс-
нення діяльності, так як саме від якості управління 
інформаційними ресурсами залежить ефективність 
використання та розвитку інших ресурсів підприєм-
ства. 
В процесі здійснення безпекоорієнтованого уп-
равління за допомогою інформації керівництво 
отримує відомості про внутрішній стан підприємст-
ва і про процеси, що відбуваються ззовні підприємс-
тва. Необхідно підкреслити, що достовірна, прозора 
і об’єктивна інформація, яка виступає фундаментом 
безпекоорієнтованого управління підприємством, 
грає роль інструменту формування як всієї системи 
управління, так і системи управління результатами 
діяльності підприємства. А важливим аспектом за-
безпечення економічної обґрунтованості управлін-
ських рішень виступає зміст, якість, склад, а також 
актуальність інформації.  
Складові інформації формують наступні інфо-
рмаційні потоки у системі забезпечення безпекоорі-


























Рис.1. Перелік основних інформаційних потоків у системі забезпечення безпекоорієнтованого управління 
будівельним підприємством 
Складено авторами за [17, С.53] 
 
Здатність своєчасно виявляти і попереджати за-
грози є запорукою стійкого функціонування будь-
якого підприємства. Впровадження на підприємстві 
системи інформаційно-аналітичного забезпечення  
дозволить знижувати рівень загроз, використовува-
ти позитивний вплив зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків, оперативно приймати ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати безпекооріентоване уп-
равління підприємства. 
В сучасній економічній літературі, досліджен-
нях фахівців з безпекознавства та менеджменту мо-
жна зустріти різні точки зору щодо змістового «на-
 
 





1) політико-правова інформація (сукупність правового забезпечення і полі-
тичні події в країні та світі) 
2) техніко-технологічна інформація 
 (сукупність даних про передові технології та можливості їх застосування в 
діяльності) 
3) ринкова інформація 
 (дані макро- та мікросередовища діяльності підприємства, у тому числі 
міжнародного) 
4) фінансово-інвестиційна інформація 
 (дані про можливості фінансування та інвестування) 
5) інтелектуально-кадрова інформація 
 (дані про кваліфікацію працівників і можливості використання кадрового 
потенціалу) 
6) планово-економічна інформація 
 (стандартизація і сертифікація діяльності) 
7) екологічна інформація  
 (дані про екологічні вимоги та обмеження в діяльності підприємства) 
8) інформація про безпеку  
 (дані про можливості захисту і загрози безпеці підприємницької діяльності) 
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повнення» категорії «інформаційно-аналітичне за-
безпечення». Різниця між підходами пояснюється 
пріоритетами наукових концепцій відповідних дос-
лідників. Наведемо основні підходи: 
– інформаційно-аналітичне забезпечення еко-
номічної безпеки суб’єкта господарювання – сукуп-
ність дій, направлених на пошук, збір та упорядку-
вання інформації, що стосується загроз нормальній 
діяльності господарюючого суб’єкта і ризиків у його 
роботі, та механізмів її обробки, оцінки, перевірки з 
метою отримання повних, об’єктивних і достовір-
них даних для прийняття раціональних управлінсь-
ких рішень щодо напрямів ефективного забезпечен-
ня економічної безпеки суб’єкта господарської дія-
льності [4]; 
– інформаційно-аналітичне забезпечення без-
пеки підприємництва – це вид інформаційно-
аналітичного забезпечення підприємницької діяль-
ності шляхом добування, обробки і надання  керів-
ництву необхідної інформації  [7]; 
– інформаційно-аналітичне забезпечення без-
пеки підприємства – система взаємопов’язаних ме-
тодів, заходів і засобів  (науково-методичного, соці-
ально-політичного, техніко-економічного й органі-
заційно-правового характеру), які реалізують ство-
рення і функціонування технології процесу збиран-
ня, передачі, переробки, зберігання та видачі (відо-
браження), а також використання інформації з ме-
тою здійснення ефективної діяльності в тій чи іншій 
сфері [9]. 
Базуючись на численних прикладах трактуван-
ня сутності категорії «інформаційно-аналітичне за-
безпечення», пропонуємо наступне визначення: ін-
формаційно-аналітичне забезпечення представляє 
собою сукупність технічних, програмних, техноло-
гічних засобів, показників і методів, яка є базисом 
безпекоорієнтованого управління підприємством і 
яка забезпечує прийняття оптимальних управлінсь-
ких рішень шляхом раціонального використання 
інформаційних  ресурсів та інформаційних техноло-
гій. 
Головною метою інформаційно-аналітичного 
забезпечення безпекооріентованого управління під-
приємства є розв’язання інформаційно-
аналітичними засобами проблем захисту від загроз і 
ризиків, що виникають. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення безпе-
коорієнтованого управління будівельним підприєм-




















Рис.2. Вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення безпекоорієнтованого управління будівельним 
підприємством 
Складено авторами за [14].  
 
Якість та обґрунтованість інформаційно-
аналітичного забезпечення прямо впливає на ефек-
тивність здійснення безпекоорієнтованого управлін-
ня підприємством, дозволяє здійснювати результа-
Вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення безпекоорієнтованого управління будівельним 
підприємством 
Активність  
(сили, задіяні в інформаційному забезпеченні, повинні постійно прагнути до отримання інформації) 
Безперервність  
(інформаційні ресурси для забезпечення їх високої якості повинні постійно оновлюватися) 
Висока технічна оснащеність 
(інформаційна робота повинна спиратися на сучасні комп’ютерні засоби та  технології збору і оброб-
ки інформації) 
Законність  
(інформаційна робота повинна здійснюватися в межах чинного законодавства) 
Компетентність  
(особи, які виконують завдання інформаційного забезпечення, повинні бути професіоналами, здат-
ними на високому рівні виконувати свої обов’язки) 
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тивну конкурентну політику, оптимізувати вироб-
ничі ресурси, мінімізувати ризиковані фактори зов-
нішнього та внутрішнього впливу. Також інформа-
ційно-аналітичне забезпечення дозволяє розробляти 
заходи із своєчасного реагування на зміни зовнішніх 
політичних, економічних, соціальних факторів, а 
також аналізувати потенціал підприємства для мож-
ливого розширення масштабів своєї діяльності.  
Кожна складова інформаційно-аналітичного 
забезпечення (інформаційна та аналітична, відпо-
відно) сконцентровані на власному «полі діяльнос-
ті» і, в той же час, доповнюють друг друга.  
Метою інформаційної складової інформаційно-
аналітичного забезпечення є формування достатньої 
сукупності матеріалів та відомостей щодо середо-
вища функціонування підприємства, а також їх якіс-
на аналітична обробка. Можна сказати, що інформа-
ційна діяльність спрямована на обслуговування ана-
літичного процесу. Інформаційна складова предста-
влена: нормативно-правовою, звітно-статистичною,  
плановою, обліковою та технологічною інформаці-
єю.  
У свою чергу, аналітична складова інформа-
ційно-аналітичного забезпечення пов’язана із про-
цесом узагальнення, класифікації інформації, ви-
вчення, її опрацювання та подальшою розробкою 
висновків, пропозицій, рекомендацій і прогнозів. 
Аналітична складова дозволяє оцінити, наскільки є 
ефективними кроки діяльності підприємства, наскі-
льки обґрунтовані ті чи інші стратегічні та тактичні 
рішення, наскільки ефективна система безпекооріє-
нтованого управління. Аналітична складова концен-
трує свою увагу на: результатах стратегічного, фі-
нансово-економічного і операційного аналізу. Взає-
моналагоджене функціонування цих двох складових 
забезпечує і успішність реалізації інформаційно-
аналітичного забезпечення. 
Аналізуючи тісний та взаємообумовлюючий 
вплив безпекооріентованого управління підприємс-
тва та його інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня підтверджується теза про необхідність ефектив-
ної інформаційно-аналітичної діяльності. Ця діяль-
ність включає одержання великого обсягу достовір-
ної інформації про стан факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища, подальшу систематизацію 
такої інформації, аналіз, оцінку й виявлення опти-
мальних, з погляду безпеки, варіантів поведінки. 
Виходячи з досліджень [1-3; 8; 10; 12; 15], роз-
різняють два рівні інформаційно-аналітичної діяль-
ності: 
– аналітичний процес (аналітика) – процес ана-
лізу наявної інформації та створення нового знання, 
це робота інтелекту. Результатом аналітичної діяль-
ності є вторинні документи, що є інформаційною 
моделлю не первинного документа, а моделлю про-
блеми; 
– інформаційна діяльність – це обслуговування 
аналітичного процесу (матеріальне, оперативно-
технічне, архівне тощо). 
Базуючись на дослідженнях Ареф’євої О. В. 
вважаємо, що до кола основних принципів форму-
вання інформаційно-аналітичного забезпечення без-
пекооріентованого управління підприємства можна 
віднести: 
– цілеспрямованість (орієнтація аналітичної ді-
яльності на досягнення конкретних цілей вирішува-
них завдань, результатів в практичній діяльності);  
– системність (комплексний аналіз вирішува-
них проблем з урахуванням їх місця, ролі і взаємоз-
в'язків в загальній структурі забезпечення діяльності 
організації);  
– актуальність (аналітична діяльність повинна 
витікати з потреб практики, мати високу міру важ-
ливості в даний момент, в цій ситуації, для вирі-
шення конкретної проблеми);  
– сучасність (отримання і видача результатів 
аналітичній діяльності в необхідні терміни, в зруч-
ному виді і у формі, призначеній для безпосередньо-
го використання адресатом) [1]. 
А от завданнями інформаційно-аналітичної ді-
яльності щодо забезпечення безпекооріентованого 
управління підприємства виступають:  
– забезпечення своєчасного надходження на-
дійної і всебічної інформації по питаннях, що цікав-
лять керівництво;   
– опис сценаріїв дій конкурентів, здійснення 
постійного моніторингу подій у зовнішній конкуре-
нтному середовищі і на ринку, які можуть мати зна-
чення для інтересів підприємства;  
– забезпечення безпеки власних інформаційних 
ресурсів [4].  
Висновок 
Підсумовуючи, можна зробити висновок: ін-
формаційно-аналітичне забезпечення безпекооріен-
тованого управління підприємства базується на  ви-
значених стратегічних цілях розвитку підприємства 
та є відображенням довгострокового бачення перс-
пектив розвитку підприємства взагалі. Здійснення 
інформаційно-аналітичного забезпечення та побудо-
ва ефективної структури інформаційних ресурсів 
дозволить підприємству швидко адаптуватися до 
стрімких змін економічних подій, здійснювати ефе-
ктивну роботу із моніторингу зовнішнього середо-
вища, передбачувати можливі потенційні загрози, а 
також розробляти основні дії з мінімізації їх впливу.  
Вважаємо, що інформаційно-аналітичне забез-
печення повинно виступати основним змістом будь-
якої діяльності, спрямованої на організацію безпе-
кооріентованого управління підприємства, адже в 
його основі лежать найбільш раціональні та ефекти-
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вні механізми гарантування безпеки функціонуван-
ня підприємства.  
Інформаційно-аналітичне забезпечення безпе-
кооріентованого управління будівельних підпри-
ємств, яке здійснюється на основі оптимальних ін-
формаційних потоків, здатне забезпечити ефективне 
прийняття управлінських рішень, розробку та реалі-
зацію прибуткових інвестиційних проектів цих під-
приємств, а також підвищення рівня їх конкуренто-
спроможності. 
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION-ANALYTICAL 
PROVISION OF UNCERTAIN MANAGEMENT OF BUILDING ENTERPRISES 
V. Svitlychna, D. Vershynina 
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
 
The scientific article explores the relevance of enterprises using information and analytical management sup-
port. 
Safe-oriented management of a construction company carries the potential to ensure its competitiveness and 
economic stability, increase the dynamism of its development and the ability to respond in a timely manner to possi-
ble threats and risks. 
The aim of the study is to consider the main issues of the implementation of information and analytical support, 
as the basis for a safely oriented management of construction enterprises. 
The article emphasizes that the leadership of each enterprise should understand the need for information man-
agement in the process of carrying out activities, since it is the quality of management of information resources that 
determines the efficiency of use and development of other enterprise resources. 
The authors of the article emphasize that in the process of implementing a safe-oriented management with the 
help of information, management receives information about the internal state of the enterprise and about processes 
occurring from outside the enterprise. 
The article analyzes the list of the main information flows in the system for providing a safely oriented man-
agement of a construction enterprise. 
The authors of the article give their definition: information and analytical support is a combination of tech-
nical, software, technological tools, indicators and methods, which is the basis of safe-oriented management and 
which ensures the adoption of optimal management decisions through the rational use of information resources and 
information technologies. 
The article proves that the quality and validity of information and analytical support directly affects the effec-
tiveness of the implementation of a safe-oriented enterprise management, allows for an effective competition policy, 
optimize production resources, and minimize risk factors of external and internal impact.  Also, information and 
analytical support allows you to develop measures for timely response to changes in external political, economic, 
social factors, as well as analyze the potential of the enterprise for the possible expansion of its activities. 
The purpose of the information component of information and analytical support is the formation of a suffi-
cient collection of materials and information regarding the environment of the enterprise, as well as their high-
quality analytical processing. 
Keywords: information and analytical support, safe-oriented management, construction enterprises, infor-
mation resources, information technologies, risk, threats, resources. 
